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Redacción y idmimstracióo: calle de Sai José, nnmero U.-Teléfono 55 
o? 
Lañes, 3 de noviembre de 1919 
SANTANDER.-AIO VI.-Número 1.944 
« v . ^ — . — — — • — ~ — : — — — ^ . ^ ^ 
. . . - , | han algunas personas^ entre ellas una e$r Ufld I T I G d l C i a * r a n S C G n d 6 n t 3 l . ñomi& alemana, refractaria 'hasta hace 
' poco a toda clase de milagros, según pro-
pia confesión, y que ante los excursionis 
ación 
C O N T R A L O Q U E V A E í L O C K - O U T 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Santiago González Crespo 
(DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA) 
que falleció el día 4 de noüierabre de 1918 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
m . i. R . 
Sxi esposa , hijos y demás tamilin. 
SUPLICAN a sus amistades le tenfran prosente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 4, en las iglesias de San Fran-
cisco. Reverendos Padres Agustinos, Anunciación (vulgo Compañ a), Santa 
Lucía, Reverencies Padres Carmelitas y Virgen del Carmen, de Revilla de Oa-
,-margo; serán aplicadas por el eterno .I t iscanso de su alma. 
Santander, 3 de novieml>re de 1919. ' 
OCTAVO ANIVERSARIO 
DEL SENOK 
D. ea?o Pombo v Villameriel 
que falleció el día 4 de nouiembre de 1911 
RABIJENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I. R . 
Su viuda, hijo??, hijos políticos y nietos, 
S uplican s s u s © migos le enco-
miencien & Dios «Vuestro erñor. 
Mañana, día 4, se celebrarán a su intención misas "en Santa Lucía, Padres 
Carmelitas, Padres Jesuítas y Manifiesto y misa en los conventos María Re-
paradora y Santos Angeles Custodios. 
Santandfr. :i do noviembre de 1919, 
EL SEÑOR 
D. Nicolás flldama del Campo 
fa fecró en M o l l e d o - P o r t o l í n 
de noviembre 
habiendo recibido 
Molledo 3 de noviembre de 1919 
primero 
Sanios S a c amentos y la Bendic ión Apostól ica . 
I. R. 
Sn esposa, doña Concepción (Jarcia Lomas; sus hijos, don Luis y doña Ra-
juela; su hermana, doña Juliana: hijos políticos, don Emeterio Día/.-Cueto y 
Tfián y dófia Concepción Elisagaray; nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios en-sus 
oraciones y se sirvan asistir a la conducción del cadáver, 
(pie tendrá lugar el próximo lunes a las diez y media, y al 




Don Gilberto Reí ientún Castillo 
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 
falleció el día 3 de noviembre de 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y 
R . I . R . 
la bendición apioftól'W 
Su viuda doña Mercedes Hoyo; hijos Gilberto y Mercedes; padres don Robus-
tiano Rebentíín y doña, Lucrecia Castillo; hermanas Efigenia y Afra; pa-
dres y hermanos políticos y demás familia, 
. SUPLICAN a sus amistades se 
Dios en sus oraciones. 
sirvan encomendarle a 
El día 4 se celebrará el primer aniversario, a las nueve de la hiañana en 
el pueblo do Pedreña y las misas que se celebren en la iglesia de San Eran-
cisco los días 5 y 6, a las siete y media y ocho do dichos días, serán aplicadas 
por su alma. 
Santander, 3 de noviembre de 1919. 
Hoy dará comienzo en Barcelona el lock-
out» decretado por la Confederación Patio 
nal. 
Se vá a la implantación de tan grave me 
didá cuando desde el ministro de la Go 
bernación y desde las columnas de honor 
de los órganos de la democracia se ha he-
cho todo lo posible por desviar a la opi 
nión de la verdadera significación üjén 
«lock-out». 
El divertido gobernante señor Burgos 
Mazo, dejó su charla de banquetes políti 
eos y particulares, porque el estadista de 
Huelva se ha pasado comiendo la mayor 
parte de esta etapa de Gobierno, cosa que 
justifica la desatención del problema de las 
subsistencias, para hablar de los conflict-
tos sociales. 
Y romo contrapeso a sus profundos eo 
noctmlentod en materia de comestibles con 
diméntadps, el señor Burgos Mazo puso de 
inanifiesto ante los periodistas su gigan 
tesco desconocimiento de lodo cuanto ¿j 
problema social afecta. 
Pero esto era lo de menos y no teniu 
Importancia. Un político de los de la vir 
ja escueíq tiene óbllgación de ¡r al i'odfi-
por asalto y ya arriba demostrar qué do 
conoce ¡i fondo otra cosa que la organizn 
( ion de un tinglado caeiqnil. 
Lo que no era tolerable, purque la grá 
vedad de las circunstancias exigía en las 
esferas gubernamentales una serenidad y 
una prudencia extraordinarias, es que el 
señor Burgos Mazo, ante la actitud adop 
ladn por los patronos, la ivribiera con una 
Ironía, prituero, con im gfélitO do desdén 
después, y que por ñltlrno, tratase de soli-
viantar a las clases obrerías, y quizás mal-
earlas una norma de conducta, diciendo 
que lo «que seria de desear es que los 
obreros no respondieran con la huelga ííe 
neral a la declaración del «lock out». 
No es asi como se debe conducir un go 
heñíanle, sobre el que pesa la gravísima 
responsabilidad de haber amparado, cruzan 
ítpie de brazo», el avance de] sindicalismo 
rojo que dciermina Ui extrema medida pa-
tronal. 
En cuanto a los periódicos aludidos, to 
do su afán lia ido encaminado a convencer 
a los obreros de que va contra ellos, por-
que sí, sin una razón, la indignación de lós 
patronos. 
Ya véis—venían a decir—se decreta ft1 
'lucUouU en general para mataros 
liambre. 
¡A vosotros que sois una fuerza sana > 
positiva del país, a vosotros que producís, 
que hacéis patria!... 
Cjarn es que, en la verdad de aludir u 
la fuerza positiva y sana ipie representan 
las clases trabajadoras, iba unida la men-
tira de que los patronos tendían, porque 
sí, sin una razón a decretar el «lock out» 
en toda España. ~ 
Ya es sabido y esto destruye los argu-
mentps de los referidos colegas—que el 
«lock-out» se circunscribe a Barcelona, 
porque es en esta "capital donde con in 
aguantable tiranía se ha impuesto, a cien 
cía y paciencia del Gobierno, el sindicalis 
mo revolucionario. 
Decíamos que se ha hecho lo posible por 
desviar la opinión publica de la verdadera 
significación del «lock-out» y debemos aña 
dir que ha sido empeño inútil, porque al 
gunos Émpartantes periódicos madrileños 
han puesto al descubierto las causas de la 
medida patronal. 
Todos las conocemos. No obstante, he aquí 
algunos «pequeños» detalles que ofrece un 
popular periódico de Madrid llegado ayer a 
Santander 
«Sí, señor; con un Gobierno enérgico y 
bien orientado se snlucionaría todo. Con 
autoridades sometidas al slndlcalisniu. con 
el principio de autoridad relajado xcomo 
está, no. 
Vea usted- hasta .dónde llega esa relaja 
clon: cuando los sindicalistas estaban en la 
cárcel celebraban allí sus reuniones y en 
la cárcel se escribían los manifiestos más 
radicales. SI al director se le preguntaba 
por qué lo toleraba, respondía que no que-
ría que le saliera caro el oponerse a todo 
aquello. 
Hay en- todo esto una cuestión de poli-
cía, no un asunto a resolver por la Guar-
dia civil; poro n.ieniras la brigada de 
anarquismo tenga 12 hombres ea lugar de 
48 y ocurran ciertas cosas... 
—Sería conveniente concretar... 
—En lugar de esas cosas...hablemos de 
^us efectos y usted juzgará: 
Debajo de un puente en las afueras de 
Barcelona, aparece un día asesinado un 
hombre. En las ropas no se le encontró do 
tas aiñrinó haber preaemeiado anteayer el 
prodigio, cayendio desmayada por la im-
prestón que el mismo la produjo. 
VIVIENDO BAJO LA AMENAZA i ADt* el ^ Valdavia y sus 
Consecuencia de todo esto es la vida de acompañantes iestimom<5 la joven aludi-
terror que arrastran los patronos» en Bar da la visión del milagro en el libro pairo-
celona. quial, firmando la aseveración de su pu-
-Vivimos-me decian-eu un constante ño ^ el nombYe de Betty Koli). 
sobresalto, Sin la segundad de ninguna ho , . .„ , ' 
ra. Salir a la calle y regresar a casa es E1 gobernador civil, creyente fervoroso,, 
un hallazgo. Los anónimos que recibimos oró algunos instantes ante el altar del 
son innumerables. Muchos de ellos llevan 
dibujada una lápida mortuoria en la que, 
a modo de epitafio, se nos dice que esta-
mos sentenciados a muerte y cómo hemos 
de morir. 
Hace pocos días un delegado de un sin 
dicato rogó a un patrono que fuera a verle 
a su casa. El patrono fué: «Mire—le dijo—, 
yo tengo encargo de darle a usted una pa-
liza. Ayer no se la di porque no salió us-
ted de casa. pero, como le estimo, le pre-
vengo que, si no interrumpe usted esas ges 
tiones que hace, se la daré. Tengo que 
cumplir lo que se me ha ordenado. 
COMO HACKN PRÓSELÍTOS LOS SIMM-
CAMSTAS 
—Hablemos de la manera de difundir el 
sindicalismo. 
—Por el terror, l'n delegado aguarda en 
la calle a que los obreros salgan de un ta 
ller. Cuando salen se acerca a ellos y les 
dice: «Hoy, a tal hora, ei) tal parte. El 
qué falle se atendrá a. las consecuencias 
Por la noche, cuando los obreros llegan al 
EL MOMENTO POLITICO 
Importante acto maurî  
i ^ r 
I n s o c i a l . 
jtanion 
Cristo agonizante en compañía de las per compañeros q 
sonas que con él fiieron a l impias. 
A las siete de la larde fué iniciado el 
regreso, tan feliz como la ida, llegando 
Los expedicionarios a Sajitander hora y 
inedia m á s tarde. 
m RECORDATORIO 
Madrid. 2.-d.a «Gaceta» pubUĉ  
cuiar de Gobernación reirordando a ̂  tir' 
bernadorefi civiles y obispos qUe l0s I5u 
quedar c o n s t i t u í ^ las Juntas' pío • 611 
les de Beneficencia en primero Ue Z ' 1 1 ^ 
PR1MERA CHARLA DE BURGOS ¿ | 
El ministro de la Gobernación, ál " 
al medio día a los periodistas, les conflll 
que en el Consejo de anoche iraii,,'' ,"" 
ue entedia que todo mt*!* 
de entnrpecimien, 'S1f« 
- de i r , , ^ a la que pueda servir solución de los problemas ne interés 
el país o a las conveniencias políticas^8 
;•(• anticiparse a dimitir y si no u, \̂ 'Jt-
presidente debe indicárselo. ™'l 
—Por esto—agregó—me anticipé 
mí dimisión por si con ella se ( 
E L T E N O R I O 
a ofteceJ 
''a con traha 
laiilidades para modificar la aciiiim ile/ 
gunas miñonas parlamentarias y n» a 
aprobar la obra económica. 
Todos mis compañeros rechazaron mi 
misión y aprobaron mis procediune¿|¡| 
Uticos y -las gestiones que he lie&tó ' 
Hay que condesar que este año don Jaian intervenir en los problemas sociales 
blGERHS CHIRIGOTAS 
para 
cialíñente en los 
Agradeció a sus 
1 ''ín 
1 Barcelona. 
ompañerosV, m M 
e insistió en que en cualquier tnnrtiento 
estimen necesaria su dimisión puedeí: 
lar con ella. 
Rabiando después del -lock out. no SÍ 
raostró muy optimista e insistió en sú$|3 
niíeataeiones de estos días, respecto d¿J 
mo entiende él que debe ser la hUmenéli 
estorba se acuerda 
siguiente se ejecuta la sen 
Tenorio se nos ilia presentado lo menos 
gallardo posible. De lo de calavera no po-
denujs decir palabra, porque lo ignora-
moa, aunque nos indinamos a creer qu« 
a s u edad... 
Porque ee de advertir que el señor Pa-
cerá, en cuya persona l ia encarnado el 
sitio indicado, -se les pasa lista. sTlalta espíritu de aquel bala rasa, todo ímpetu ^opienu/en los conflictos sodales 
alguno se le condena a. una paliza, y si es y estupidez, debe de pasai-de los cuarenta Tratándose de problemas de c.siu .1̂ ,. 
que r  supri- y ocho, y, a ese tiempo, más ganas han entiende (pie se resuelvan por todos h,. 
de tenerse de sopas y buen vino que de procedimientos menos por el de la-fue^ 
, " y ^ , „ ^ De Barcelona no tema nuevas noticias 
andar a cintarazos por las caJles y de ena- que esta llianaiia se alúa reanu. 
morar a todas aaquallas pazguatas que fadQ en el Gobierno civil la conferí 
oían ilxablar de don Juan con la boca de personalidades, suspendida esta uiadni-
abierta uada y se mostró reservado, respecto íle t i 
, , . r impresiones de la primera reunión. 
Sin embargo, el señor Patera, en núes" .¡..lwhU.u sabia nne el Comité ño la J 
tro teatro, se ñ a colocado la espada al federación patronal había vuelto a réti| 
cinto, l ia requerido a Ciutti y nos ha di- se esté mañana. 
olio que él hizo lo otro y lo de más allá en Insistió en que el Gobierno euiplearji I 
Na pides y Roma, ha asesinado al comen 
dador, ha seducido a doña Ana y a doña 
Inés, se ha batido con Mejías y Centellas, 
auicn de tenérselas tiesas a las estatuas 
un hombre 
mirle. Al día 
tencia. 
De aquellos ohreros que han acudido a 
la cita, queda nombrado un delegado, que 
acepta el nombramiento quiera o no quiera 
y asi se va engrosando él sindicato. 
A .una obrera que salia de un taller se 
le acercó un sindicalista que lad ijo: «Que-
das nombrada delegada del Sindicato; si 
no aceptas estarás tres meses sin trabajar.» 
Y la obrera, claro, aceptó el cargo. 
Con motivo de' la huelga de camareros, 
celebraban estos una reunión. Cuando con 
un solo: voto en contra, habían acordado 
volver al trabajo, se levantó un hombre, 
qued ¡jo ser un delegado sindicalista, y 
en hombre del sindicato dijo a todos que del cementerio y reídose de la seriedad de 
no podían reanudar el trabajo. «¿Hay al 
don Diego. 
Y todo esto lo ha dicho siete veces, san 
que ni su palabra, su ánimo, n i su brazo 
desmayasen, convencido d* poderlo hacer 
otras tantas, porque al finaj, ha d« lle-
garse a él la Cándida novicia para coger 
le de la mano y acompañarle a la gloria 
en rnedio de un apoteosis do colorines y 
mismos procedimientos contra los iiaiionos| 
que contra los obreros cuando se tratej 
coacciones y de otros actos análofios. 
Se lamenta de que la actitud de los 
tronos no haya permitido hoy resolver la 
huelga de los pintores madrileños, pues loí 
huelguistas se habían colocado en siiuí" 
ción razonable. 
Terminó diciendo que se proponía ptt-
manecer todo el día en el ministerio celfc; 
brando conferencias y adoptando niediitail 
para mafia na. 
NUEVO SENADOR 
Kl ministro de la Gobernación na maní-I 
¡estado qutj. según le comunica el delega 
do del Goblíernu en Tenerle, ha sido eie.J 
gido don José Miguel Sotomayur, 
IMPORTANTE ACTO MAURISTA 
Los mauristas y ciervistas preparan UD| 
gimo que se atreva a oponerse al Sindíca-
lo^, preguntó. NaUiralmente, nadie se 
alreyló a contestar, y la huelga sigue. 
I na cosa parecida ocurrió en una re 
unión de cocheros. Habían quedado confor 
mes en (pie exigirían una peseta de aurnen 
lo en el jornal; pero se levanta un sujeto 
exirapo a la reunión e.impuso que el au 
cuento fuera de dos pesetas. 
La tiranía del Sindicato rojo llega hasta lucei, de 5enííala qiie no ,j má9 ^ 
disponer del bolsillo de los obreros. En una ,. • ' " • íT • •• 
semana, a trabajadores que ganaban se- • 
manalmente iO péselas se les ha hecho coi i Ignoramos si el señor Parefa habrá gus acto político de gran transcendencia para 
zar «con 25», paa resarcirse el Sindicato tado a.las mujeres que han ido a esor el día 6. 
del tiempo del estado de guerra, en que char sus parrafadas líricas, como asegu- P"ncipio se pensó eri qoo el ac^c| 
no cotizaron. . , , l ' , 0 . sistiera en un banquete que el señor i,a 
Asi se explica que los sindicalistas dis ran ^ les ^ s t a n otros actores lampr cierva dedicaría al señor Maura y en el 
pongan de cuanto dinero necesitan para ftí>s y apuestos en el mismo papel de se- que baria la declaración de que sus dipo-
sup ropaganda. ductor de tontas. Arcano es ese indescr tados no son ciervistas sino rnaurista? j 
Cuando un obrero se ha atrevido a pedir frabi€ para nosotros que apenas si dele- (Iue su minoría debe llamarse nnicamentí 
cuentas de la inversión def ondos se le ha „i ^ . - . L . ^ # ' * - „ -.naurista. 
contestado que al Sindicato se va a ver, oir ^ f 1 0 5 ^ J corazón t<*™™™> tan l k - Lueg0 se han pensa(lo en qile sea un mi 
y callar, y si un obrero no se ha conforma no de escondites y sendecicas, por donde tin en el que hablarán los señores .Maura, 
do con callar a todo lo que ve y oye. no no es fácil andar sin perderse o trope- La Cierva y Ossorio. 
falta quien día siguientte le tunda las zarse. - Algunos creen que don Antonio no haliia 
costillas con un garete . A los hombres, a decir verdad." nos ha ' V / ^ i ? » ^ ^ 
Esta es la «encantadora» situación porque . , ' ' EL REGRESO DE Don Mhhgui/wfp 
atraviesa Barcelona y este es el gravísimo Parecido un poco grueso y un poco tosco, Esta mañana ha regresado a Madrid don 
estado de cosas que pretende destruir la 7 no nos ha sugestionado, quizás porque Melquíades Alvarez. 
Confederación Patronal, ya que el Gohier- para- el sexo masculino, en esa obra,' E1' GENERAL BERENGUER 
no del señor Sánche de Toca no supo cor ^ todo ^ pxiesU> m la chica, de Mañana sale de Tetuán el gen̂  
lo 
DE SAN SEBASTIAN 
mienza. 
UN VIAJE A LIMPIAS 
García Prieto a París 
los peMstas y el ooMor 
destructora como la sindicalista, que  TX,llrt„ m,n \ ü ^ ~ ^ ^ ^ ' r , ,_, renguer. 
lar a tiempo el desarrollo de una fuerza (Iue a 'haber estado en ^l<> <*e vlenp a Madrid a conferencias ron el 
mismo Imponía su crueldad a i o s obreros posible que hubiera dado quine* y raya bienio, 
que a los patronos. 1 ya para Tenorio, ya para Mejía, ya pa-
Y en contra de eso. que no de las clases ra otroa mucho-» truhaJies, sin fama eme 
«lock out» qu« ' " ' V a muchM ^ l M di3tinguldl¡l3 Mflor(Uf ^ 
sada» que fueron todo futgo y coraaón, 
en el mundo han sido... | 
Claro qu« ella se juatlflca con aquello Madrid, 2.—En el exprés de lasoiiceJl 
de que la fascinan y la atraen y la roban media llegói de paso para París, el ro^J 
la voluntad los ojos de don Juan, pero que qués de Alhucemas, acompañado del J 
se lo cuenten a don Gonzalo, que no en- ministro de Fomento señor duque de 1 
El gobernador civil de la provincia, se- tendía de esas zarandajas y por algo la modóvar del Valle y otros amigos, 
ñor marqués de Valdavna, y los periodis metió en el convento bajo siete llaves... Con objeto de ahorrar molestias a 
tas locales encargados de hacer informa- En suma. Que el don Juan de este año, amigos, no dió cuenta de su llegada-
ción diaria en su despadho, fueron, en la para improvisado no está mal, pero debe- Unicamente le recibió en la esm^6 
tardé de ayer, por amable invi-tación del mos manifestar a Santacana que el año íntimo amigo el señor Brisac. Á 
primero, a visitar el templo de San Pe' que viene el buen actor, señor Purera, ten Almorzó en un restaurant y a laS *1 
dio, del pueblo de.Limpias, donde se vene- d r á un año más y no ha de ser cosa de y media de la tarde salió V*v&ne L 
ra la milagrosa imagen del Santísimo que vuelva a las mismas, porque no va a donde tomó el rábido que había de w ¡ 
*\J¡JV.J « I V / ov- i c cuculí 11 < I \¡\) . , . . . . _ * V X W » V » \ > t*J f -i 
cumentación alguna; no había el menor ras L r i 9 ^ de la Agonía. tener justificación doña Inés en la escena ducirle a Par ís , 
tro del crimen. Sin embargo, la Policía Con el marqués de Valdavia marcha- del sofá.. ¡ Rn in. pjLnifjü d#i Francia confei"finc 
trábajó. y en pocas horas el criminal esta- ron, a las tres de la tarde, al pintoresco ^ t u u . t L uutvA . s ha descubierto. 
A un señor le robaron al subir a u<i 
tranvía un clavo de oro que llevaba como 
dije en la cadena del ijeloj. Antes de qae 
| E la capital e r i  
CUEVAS. con diversos políticos. 
• Visitará a Poincaré, de quien 
• visitara a comeare, ue q u » ^ - - ^ |ftj 
Ateneo de Santander. ™ T i r * T ! J T I i Z Z * ñ prieto tfl 
vSEGCION DE CIENCIAS 
MORALES Y POLITICAS 
fioy i im«é, «, las ilete y mMi», de la 
firma del Tratado de Algeciras, ̂  
Aun cuando el señor García ^ 
ha negado a hacer d e c l a r a c i ó n » ^ 
política internacional e interior, |̂#., 
e» de lo qtie ha dicho (pie «u ^ J f r 
lo» ^ Ivdona con el efectuado por 
E Z E Q U I E L 
pueblo, en dos magníficos automóviles, 
además de algunos familiares suyos, los 
redactores de «El Cantábrico», don José 
el interesado advirtiera el robo, la Policía Segura y don Ramón Martínez; el de «El 
le visitaba en su casa y le decía: señor, a Diario Montañés», don José María Agui-
usted le han robado esta alhaja v el la . i - •"_ * / 1 -n A -KT 
Irón ha sido Fulano de Tal, que ya está r re ' 61 de <<La Atalaya.., don Ramón No-
en la cárcel. Así mil casos. Luego la Po-, ñega, y el de EL PUEBLO CANTABRO, 
licia de Barcelona trabaja bien. ¡Pero ase don Francisco Revuelta, 
sinan a un patrono, a pe ar de que a ve-j 
ees se predicen los crímenes, se denuncian 
con anterioridad v. si no se evitan, desunes •« ™ «umpur uwu «ju» ucouc um* u c u p . , - . , ~ ~ t ~ ^ xm. wiiciuaion Se dice también que ei vi»r- | ¡̂n 
de perpetrados se dan detalles de los ase .tenía hecho la primera autondad civil de pnm«ra de la ponencia que sobre aDow qués a Par ís obedece ál acuerdo" 
sinos, éstos, rara vez son detenidos. la provincia, de visitar al Cristo prodigio- cho social» tiene presentada y que seré quierdas de hacer una alianza ,;" 
En Vallés. 25 sindicalistas dispararon so, para lo cual invitó ayer amablemente diacultida y votada a continuación, 
contra un patrono; és tese defendió d i s p a - ¿ ¿ ^ reporteros menciohado¿. 
raudo el revolver e binó a dos de sus agre-, „ , , , , . , 
sores. ¿Qiié cree usted que ocurrió? El pa-1 Fu6 lhecha la excursión en dos magm" 
trono fué a la cárcel y allí sigue^ IY a i ̂  fieos automóviles, de los señores Hijos de 
Royano, y aunque el tiempo fué en extre-
mo desapacible, no pudo resultar más fe-
liz la excursión, merced ello a la habili-
dad y pericia de los conductores de los 
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lo hirieron también! 
• En otra ocasión, un patrono fué a ver al 
gobernador. 
—Sé—le dijo—que los sindicalistas han 
acordado matar a un compañero mió, y 
dió el nombre. Ruego a usted que haga to vehículos. 
do lo posible por evitar esa muerte. ' En el pueblo de Limpias recdbió al go" 
m^dpannnefníanL0t!l,)aIr0n0t Wz? ^ ^ bemador el alcalde, el párroco de la igle-ma denuncia. Días después este mismo ui . T. , . 3 . . . jo al gobernador ^ "e San J ^ r o , el reverendo Padre 
«Hoy. en tal sitio, matarán a Fulano de Avellanosa (dominico de iPalencia) y otras 
paña, Francia e Inglaterra 
Tal.. 
Y con precisión matemática, y en el mis 
mo sitio que se había indicado, se consu 
maba el crimen. Cuando recogían ai pa-
trono con unas cuantas balas'en el cuerpo 
un policía se presentaba a él en una cli 
nica, y le decía: 
«Tengo orden de vigilar para que no le 
asesinen.» 
llaga usted deduecioneí).» 
varias personalidades, dirigiéndose todos 
juntos hacia el templo, en el cual, y du-
rante largo rato estuvieron todos los ex-1 
curSionistas admirando la bendita ima-' 
gen del Crucaficado, obra insuperable que 
tanto viene llamando la atención de cuan 
toa la visitan, 
Bn el nrterior de la ipiena «e Maeant(,a>t 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfonr 
r>órrve'v> 10P. 
lacio J o s é 
Clrujla general. 
Especialista en Partos. Enfermedade* 
de la Mujer. Vías Urinarias. 
Consulta de 19 a 1 y de 3 a 6. 
Améa de Escalante, le 1.°—Teléfono 874 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero, Izquierdo 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía ge"¡:iones de1 
fermedades de la mujer.—Inye 
606 y sus derivados. nCe J 1 
Consulta todos los días, a6"' 
2.-
dia a una, excepto los festivos-pjjpO 
BTIBCOS. NUMERO 
Joaquín M e r a U0 
Abogado—Procurador de lo» p 
vELAtCO. 8. % h * r t * ^ > ^ 
Abilio LóP^i 
CIRUJANO T 0 C Ó U ) % - | 
Partoe y enfermedade8 d0Teléf"n' 
(i! "nsulta de doce a dOB-r;.¡0fll' 
Gímez Orerta, 6, prín»1^ 
P i n t a r 
! ! an '^a 
> a b a ac 
< M r ( > t l o s 
^ trans 
% * k deten 
^ l i b e r t 
civil 
m 
N t l 
C F F M F L > C T O S t Q C I A L E S 
SEIMANA AlBOJSLADA 
| Loa patronos, al comenzar el «lock-out», 
abonarán a BQB obreros el jornal corres' 
pondaente a toda la semana, que empi'e/.a 
inafiaaia lunes. 
EL "LOCK-OliT» EN LOS PERIODICOS 
[ Se ha suspendido el tnüjajo en las Re 
.daociones de todos los periódicos, exoep-
~ ción hecfba de «El Láberal» y «El l'rogre 
ría a ñoclos los acuerdos que se adopta- ^ 
de la sen. Casi todas las Empresas, al suspender 
La reunión continuó y a las ocho de la el trabajo» han aumentado el sueldo a los 
(¡¿fes el día senaladoipara el 
comienzo del "locfc-our. 
TEATRO PEREDA 
GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE 
- -o-- JUAN SANTACANA --O-
•ITICO 
REL NIUN DEL COMITE 
L:. 2.—Los representantes 
'ició" Patronal han vuelto a re 
^ t i t a mañana, a las oncej en ef do- rwche salió del despadho el gobernador, pe#!ptore¿ y .se le abonarán todo el tiem 
36 . . para recbir a los periodistas. 
$ 0 s0C n̂ duró hasta las Des de la Se mostró muy reservado acerca de lo 
1> d e s p u é s se facilitó una nota, en que -se debatía en la reunión. 
W: \ e dice lo sguiente: 
Hoy lunes, 3 de nov iembre de 1919, DESPEDIDA 
= = = = = DE LA COMPAÑÍA , 
Funciones extraordinarias. :- : Precios pepinares. 
Butaoa, una peseta; Raraíso , 0,SS 






11 .irt&tt. , \ —Me complace mucíio que en la rér 
^día 17 ^ ^ ^ J ^ . 1 ^ ^ unión de ayer se cemsicterara aoertada mi 
..iiiphí'widolo el día 10 a toda . . i los periodistas: 
utas deben pi0vmeia 
6 '0(l0 ^ 1 
^ PolíticasT 
se "ncontraíi 
hazaroii mi tli. 
po que dure el «lock-out». 
LA HUELOA GENERA!. SEVILLANA 
Senálla, 2.—El paro es casi general. 
Las fábricas y talleres están cuslodia-
dos por la Guardia. caviL 
Patruillas del Ejército vigilan el extra-
rradio. 
Luh panaderos, consderando fi-acasada 
la huelga en vista de que los soldados de 
Intendencia fabrican pan, han acordado 
volver ai trabajo. 
F.n el pueblo de Camas los huelguistas 
resineros se amotinaron aote una fábri-
ca contra los esquiroles, intentando asal- nes... 
Mi comunicante 
Se despachan localidades en taquilla desde las diez de la mañana. 
CRONIQUILLAS 
¿ora no pueden concretarse por dis- y que me excitaraQ a continuar 
: raba jando para conseguir la concordia. 
^ cada oa^ ^ anunciará el «ioi.k oub> por ^ h o j he ha. 
Saínente, concretando las locahda- c.ejido ̂  lo ^ b l e para reííolver el ^ 
g industrias a que alcanzará, para H.cto 
| salvo los sei-vicios públicos. No'puedo hacei' manifestaciones del re 
l0 que se reliare al «locirout* de euiiAÚ0 de mis gestianes> pues he cele, tar e! edifiem 
^a . irá extendiéndose poco a po- una conferencia ^ cl milli8t«) de 
y más. ]a Gobernación y hemos convenido en que 
acordó no admitir la intervención debe absoluto sUencio sobre los 
gobernadores civiles, pues uno de qU(e ̂  realicen. 
true se persiguen es que se vaya ^ ceilsura impediréí transmitir in loi -
, .... . , tclefrrama del gobernador c m l de Barcer mes de las gestiones que se hagan y des- " _e ^ ° .nn ¡nn „„„ 
pués que la opinión nos juzgue a todos. 
QUINCE M I L OBREROS DESPEDIDOS 
ACUSE D£ RECIBO 
Ha llegado a mi poder una carta femé 
nina, lector amigo. Y yo, que tanto amo 
las misivas dictadas por una rabecita fe-
menina, he sentido, al recibir teta, algo 
así uomo un gran alivio en mis oonvicciu 
desordena que reinó, de las incidencias la-
mentables y considerables que tuvo el 
«matteth)) y el final catastrófico, verdade 
lamente digno de seres antideportivos. 
Jugador Hubo que golpeó a su contra-
rio, teniendo que ser expulsado por el á r 
bitro, siendo este el responsable m á s di- todas las liuelgas. 
Eaa la reunión del Gobieruo civil quien 
jnáe duramente atacó a los patronos fué 
el señor Lerroux. 
LAS ULTIMAS IMPRESIONES 
En el momento en que telefoneó las inr 
pre&ones sobre el conflicto son las siguien 
tes: 
El «lock-out» será mañana bastante ex-
tenso. 
Sin ligeros incidentes que pudieran sur 
gil-, la tranquilidad será absoluta. 
Los obreros han cobrado los jómales de 
la semana que comienza hoy y algunos 
los de dos semanas y se cree que observa-
rán una actitud pacifica. 
Los sndicaJistas confían en que el miér-
coles disminuirá la intensidad fiel «loes-
out». 
LAS BASES DE LOS PATRONOS 
Las bases presentadas a los obreros por 
la Federación Patronal son las siguien-
tee: 
Primieraí—Levamtamiento absoluto de 
recto de todo lo sucedido, por su debilidad 
e ignorancia. 
Ki resultado fué empate a uno. 
FEPE MONTANA 
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1.° Que parece mentira que se sorpren- años, con la medida impuesta nos obligan tual... 
no tener esta seguridad no se le- da «Un ganadero», de que la Junta de a perecer Es diíicil; muy difícil, bailar una mujer 
,,ra el .dock oub». •ubsisU'ncias cwwoca.se a una reunión a R^istinK>s los liemp0B duros y en ellos l,enII,üfa J art^ a lil f f ' ̂  co^^ 
. , . los fabricantes de queso, cuando sabe él . ^ ^ * . J acabado de atribuir a la palabra artista, 
aquí la nota. de sobra, si es ganadero, que la causa del ŝ  aminoró nuestra economía. ' porque ño. es licito confundir con ta hér-
% supone que las regiones en que em- .-.iza de la ledhe no ha sido el precio exi La tasa impuesta y la conminación de mosura la morbidez de formas, la volupíuo 
learáel «lock out» el día (Comienza gido por los productores, si no la.compe- Ci.OOO pesetas hecha a los fabrioarotes, vie- sidad de expresión, el reflnamieu del gesto 
intervenir el censor.) ^ « l a desmesurada establecida entre los ^ a reducimos ahora a límites extremos, equivocado al soñar a su poeta a través de 
:̂ x7TTuvnc< T^UT t?./-AT^^O civersos faliricantes de queso de la provin- , . . .V - . . . . . _ con esa helle/.a que nace de la simetría de 
NUEVOS DELEGADOS ( ̂  que vaJ1 puja;ndo ef de la Jeche bierí quisiéramos resisürlos en bene- lineas dpl ,^,wvX0 (le rasg0Si (le la ar. 
han llegado a la corte delegados ;.asíUi lo inverosímil, por cuestiones de ne ficio de los niños, enfermios y clases me- mqnia en el detalle. Ni es lampoco lícito 
íironales de Valencia y Barcelona, ha- xocio y muchas veces de amor propio mal ueste rosas de Santander que m á s lo ne clasificar jimias a la mujer que hace del 
indo salido para algunas provincias '•"tendido, y, por lo tanto, había que con- oesitan, peio es imposible a nuestra si- {ine Iin escabel para ají anzar aplausos y 
delegados, que se supon, que van ^ Í V ' 0 " 1<,s ̂  eraTi "cau#ttlM íkl alzíl **' luaciódi. f ^ 3 \M¡ ilt,,,e!líí <><™<i™ W £ f f 
8 . , , ^ J tablecida. *í ~ - • * . . . , labón el tmm ilel publico para tejet con 
prepai-ar el .<lock out». o." Que comete una incorrección y una No 8010 ,a ^ i ^ ^ ^ (l« es lo ,,, la cadena de su gloria artística... 
VAGAS ESPERANZAS i just ic ia muy grandes con la Junta d« que nuestra economía aigi-o-pecua- por eso cada vez que tropiezo con una 
Aunque faltan pocas horas paro el co- :•ubsiistencias, al conceptuarla, capricho- ria, sino la impuesta a otros productos mujer hermosa y que, además de ser her 
lém del ..lock oub., se a r i ja ir. ^ m - -"•ani--n,tí' ,ie manifiesta parcialidad en fa deí camoo v anexos, ¿oinn la eatAhlecida '«osa. posee la alta visión de las almas, la 
TI AN 
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«fliitra de la actitud del Gobierno. 
Confederación publicará un inani 
en el que contestará a ciertas per-
qué han hecho determinadas aprc 
del «lock-out», 
¡acordó poner en vigencia los aouier 
Congreso de Barcelona, reíeren- wbreros q\ia trabajan en 
cuestiones de orden interior, 
o en cuenta la insolvencia del 
todas las conclusiones que re-
tí sentir de la Asociación patronal 
' rán en un mensaje al Rey, y 
que las conozca Su Majestad *e 
públicas. 
íinensaje acusarán los. patmuoM 
ente, a los responsables del 
J» y del actual estado de cosas. 
onos no se conforman- con la di 
del actual Oobiemo, acordando 
(iliansigir con otros, más que con el que 
pensadón de ser enérgico y sepa ga-
la libertad del trabajo y el dere 
Intervino la benemérita que dispersó artista, de talento y . hermosa De gramic 
» - •• perfección, de arrogancia equilibrada en lo 
a los revoltosos. tísico, con alma de mujer, sensible y ex 
NOTICIAS OFICIALES quisita, como todas, es una cordial aspira 
Madrid, 3 (madrugada).—El ministro ción hacia el arte, 
de la 'Gobernación ha recibido un extenso 
lona, quien le comunica las gestiones que 
ha llevado a cabo durante el d í a 
Se siente el gobernador más optimista 
Dicen de liad alona que en aquella ciu- y esta mañana esperaba que el «lock-out» 
dad (lian sido despedidos casi todos los fracasase o que los patronos desistiesen 
as fábricas y de plantearle, 
talleres. i En contra de las optimistas oficiales. 
El número e obreros que por esta causa las impresiones particulares son cada vez 
quedaránp arados ascjnde a 16.000. más pesimistas. 
i 1 =CHir mi . . iwr r , : i — = 
Y yo adivino en l<i mujer estos dos as-
pectos: la beilezá y el talento. 
Cuando a mi paso se cruza una mujer 
hermosa, con esa corrección de líneas y 
de forma sque dan el contraste de ideali-
dad en la carne, siento un impulso de 
generosa devoción por ella. Y cuando esa 
perfección se endereza al espíritu, al sen-
timiento, entonces mis fervores son mucho 
más intensos... 
Yo amo a la mujer hermosa. 
Pero ser hermosa no es lo mismo que ser 
bonita. En las faccioues de las mujeres 
existen siempre dos géneros de gracias: la 
gracia de la morbidez y la gracia del Idea 
lismo. Hay quien es bonita, y. sin embargo 
no es bella; cómo- también hay quienes 
siendo bellas, no son bonitas. Claro que 
este concepto de la sugestión de la mujer 
por su figura queda supeditado a ciertas 
otras depuraciones, pero, substancialmen.. 
te, la estética femenina es asi... 
Yo amo profunda, lervorosamenle, a las 
mujeres hermosas. Pero así como admiro a 
En un articulo publicado ayer por «Un tenciás vuelva de su acuerdo si no quiere la rftujer exquisitamente hermosa, ád niro 
.anadero» se hacen algunos comentarios •«vitar la ruina de nuestra producción v también a la mujer artista, a la que, aun 
robre el último acuerdo de la Junta Pro- (ú ™ b r a n t o seguro a nuestros intereses. P-reciemlo lo contrario, lleva en su alma 
vmcial de Subsistencias, acerca de la ta- * . 0., . „ „ . ágil y despierta, la mas grande cordialidad 
s,a de la loche, que merecen las aclarado Nuestras humildes reservas, consumí Mujel. artista qüiere'.decir mujer exqui-
y segundad de las propiedades y las ;ies sjguign^s. das por el Jigotamiento de estos últimos sita, mujer seleccionada, mujer espiri 
EN EL PABELLON NAKKUN 
El m i t i n de ayer 
Segunda.—Reanudación del trabajo con 
toda normalidad y suspensión de toda, 
demanda ihasta que. esté constituida la 
C:misión a que se refiere el real decreto 
de 16 de octubre último. 
Trcera.—Que los elementos obreros cura 
plan en todas sus partes el citado real de-
cretó de 11 de octubre, para que pueda 
constituirse fen el plazo fijado el Comité 
LA TASA DE LA LECHE 
Opiniones a favor ? en contra. 
En el Pabellón Narbón se verificó ayer 
el mitin organizado por el señor Castillo l ^ o ^ j o . 
para analizar la intervención del goberna Cuarta.—La Federación Patronal no 
dor civil en la huelga de panaderos. desiste del «lockout», sino que aplaza su 
Al acto asistió una regular concurrencia, ejecución 
Hablaron los .concejales señores Castillo ~ . . ' , . . 
v Torre, censurando este último la actúa- Qumta.- i)el eaimplmnento de estas 
cion de un alcalde idóneo que, a juicio del cláusulas y de lo relativo a las inciden-
orador, hizo más que nadie en contra de cias a que pudiera dar lugar se encarga' 
los intereses de] pueblo de Santander. rA ja Comi6ión raixta a que se refiere a 
I.as amondades habían adoptado aLgu- , , . . . ., . , i j i j 
ñas precauciones en los alrededores del ¿«Posición trausxtona del real.decreto de 
Pabellón Narbón. 
Kl mitin terminó sin incidentes 
mñ NARBÓN 
Pabellón Narbón 
Cambio de h o r a s 
D á s e l e las 6: 
El mísierio 
de la doble cruz. 
11 de octubre, 
i NOTA OFICIOSA 
Acerca de la reunión celebrada en el Go 
biemo civil se ha facilitado la siguiente 
JüMa ffícú'sa. 
«El gobernador civil ha dado cuenta a 
las personalidades reunidas de las últi-
mas gestiones por él practicadas para Ile~ 
gar a la solución del conflicto pinteado. 
Lt perentoriedad del término y las difi-
cultades del problema no permiten evitar 
que mañana se inicie el «lock out», pero 
no será ello obstáculo para proseguir las 
negociaciones. 
El gobernador civil y las personalida-
des reunidas esperan que los elementos 
patonal y obrero se muestren dispuestos 
a iniciar conferencias que respondan a 
los dictados de la prudencia y que no h l ' 
rán estériles los esfuerzos para llegar a 
una solución.» 
La telefonía sin hüos. Notas necrológicas* 
(ie noticias oficiales. 
LOS PATRONOS DISGUSTADOS 
Los patronos han manifestado su dis-
Qon pmpósiio de estudiar la implantar 
i ion cu Esiparta de la telefonía sin hilos, Confortada BU alma con lo» auxilios de 
labor en la que tiene puesto todo su inte- la Religión falleció el sábado último, en 
i ;"9 la «Sociedad de Telegrafía sin hilos ' Mfv1I(ldfHp,nrtnlín pl nnrAHfl-
Marconi <•, salió ayer para .Londres Mr. su casa ae ivioueao^onoun, el aprecia 
a espe  '•s ^tí^> ^  ¿¿1 p y c mo s ablecida niu ' P í"  u" l ] &á' Ia Jaime Hick, radiotelegrafista de la esta- dísimo caballero don Nicolás Aldama del 
m de que se conjure el conflicto '0,:ide ,,>H uu,us¡na,(iS. >', perjuicio «del , t d , d(. av de ¿ , visión del arte, yo guarde para día un ad, ctón tle Santander (Cabo Mayor), el cual, Campo, que, tanteen aquellos pueblos a r 
J K ^ u>njure 61 conniuo. publico», como dice, siendo esta afirma- 1 a Ne + ! ú r . T ¿ \ miración de esclavo, mis fervores de ere 1 l.uenta ^ e a de la »c£ieuad auuu- mo en esta /¿ndad irozaba de e-enernlM 
bin embargo, las noticias de Barcelona ción inexacta, por cuanto la Junta de Sub (lue no9 6814 obligtuido a abandonar la yente... 1 < - -
siendo pesimistas. ' sistencias ha tomado sus acuerdos pneci- cría de aves productoras por exceder el Y esta mujer que hoy me escribe a mi 
Esle pesimismo le fundan algunas en la •camen,e en defensa «del interés público» coste de alimentación al de renddmiento. apañado rincón, como otras veces lo hizo 
más numeroso , que es el del consumidor Causa extrañeza y es principio elemen- a Ini villa naial, sin yo cqnpcerta perso 
v. no el productor, y a fin de que no se t , , , . i * x o í,. ^ nalmente, tiene en alto grado estas dos re-
paise del precio tasado de cuarenta cénti tal <Ie W^enio que, al tratar de fijar ta- gias virtudes, Pe la una se por sus foto-
tnos el litro de leche - destinada al consumo ?as en artículos puestos a la venta, se grafías, por su aureola de mujer exquisi-
lísto por las frases que ayer pronunció publico, pues era ya muy acentuada la tonga en cuenta I ; . ; intereses del produc tarnenie bella; de la otra, por éstas sus 
'Mor Burgos Mazo al comentar el ma- :-Ia™la ^ v?fT^a'. do que los fabrican- tor y consumí lor paia que, estudiando car,as impregnadas de un suave y dulce 
ÍMt. r.:„¿- ,• ^ ' .es iban a subir aun mas de lo que esta ÍQa R̂T.,,,R̂ RI;&V,̂ „T. „^,K_. I UI romanticismo pregonador de un alma cul 
esto sindicalista. cl preciü de la ĉhe< y ésta no podía llegar ,a8 conveniencias de ambos, se establez- t{V^da 
uicenquelo menos que podía hacer en ¡1 consumidor en las condiciones y pre- can cedidas equitativas que no rebajen triste será que la mujercita esta se haya 
tactuales momenitos es no comentarle. 010 establecidos por la Junta de Subsis- uuio con perjuicio del otro interés; y en equivoado al soüar a su poeta a través de 
DE REGRESO ¿ncias." el caso presente se ha omitido nuestra las cuartillas que de él leyó en liñas y otras 
tarde han marchado a sus respec-1, F J ^ J L ^ ^It í f T T ̂  naturaJ y legítima intervención, que. co- P ^ * 8 - |K,r el alien,0I vi-v0 que u " d sus ica-pot i . s ganaderos son «el sosten de las m * • ,• , . ' tienen sus deseos por conocer al 
agiones los delegados de la Fede" dustrias» Uimbién cabe pensar—en buena ino otras' 86 ^ c 1 " 1 ^ al mayor beneficio 
'Wón patronal que vinieron con objeto ecónomfa política—que «los industrias <,e 10,8 intereses del común. 
l poeta, por 
por c única ¡sot ü iuui
da, llevará a cabo los necesarios estudios 
en; la* cap i tal de Inglaterra, tendientes a 
que nuestra nación sea tma de las prime-
ras eri disfrutar de tan asombrosa inno-
\;ición comunicativá. 
LA FALSIFICACION DE P A P E L E T A S DE EMPFÑO 
Se ha lanlaseado mucho. 
POR TELÉFONO 
Madrid, 2.—La Policía ha detenido a 
dos sugetos llamados Felipe Rojas e Ig-
nacio Martínez, complicados en la íalsi-
simpatías. 
A su inconsolable viuda, la distinguida 
dama doña Concepción García Lomas; a 
sus hijos don Luis y doña Rafaela y de-
más familia del finado, acompañamos en 
su inmenso dolor, deseándoles resignación 
cristiana para sobrellevar pérdida tan 
sensible. 
Náfltir a la reunión del Comité, 
^verán a Madrid dentro de algunos 
RUMOR NO CONFIRMADO 
^ «1 Congreso ha circulado esta tarde 
nunor de que los patronos de Madrid 
p diipuestos a secundar el «lock-out» 
®* lunes. 
'"Uffior no se ha confirmado. 
ARA QUE SE VAYA ENTERANDO 
^ Patronos 
son el sostén de la ganadería», pues am- Nuestras justas reclamaciones han to- en la vida. Qué por lo que a nuestras al 
el idealismo inherente a toda cabecltá fe-
menina, imposible de lomar cuerpo real ficación de papeletas de empeño del Mon 
R A Q U I T I S M O I N F A N T I 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
upañadodeieJ ttpl™JS ^ ^ d o si, una la 1 c h , . . c vendía a las mismos precios ac 
oteado el «lock out», el Gobierno malmente tasados. 
Jostra parcial en contra de la dase 
tonal. 
has fuentes de riqueza se complementan mado" estado principal en el Avunta-
v-viven recíprocamente la una de la otra. „v,^*r. . i ^ co(>,4 ^ v . , ^ o, J , 
l ina prueba bien palpable es que la gana (í0 A t e n d e r y se ha rogado a la 
deria y la producción de la leche han to- A1Gaia*a 1*̂ re el de la tasa cuanto 
mado tm desaniollo tan grande, gracia» n-ntes a la Junta de Subsistencias, y, por 
a las industrias que puedm consumir la nuestra parte, pondremos en breve a la 
primera materia que aquéllas producen, disposición de dicha Junta un cuadro de 
4.° Que la Junta de Subsistencias no Kwl , ̂  7* , . 
pietendeatropallar intereses del pobre ga P ^ 0 ' ^ ^mparati-vos para mostrar la 
uade.ro, porque actualmente están los razí'>n- é 
pieínsos- la paja y la liierba, a precios «in En tanto, nuestro acuerdo se leduce: 
liores» a los de . h ce un año, uando Primero. Que el precio de la tasa de 
sea por ahora el de 50 céntimos litro 




Gran f a c i n n ^ hm'8>1188 4,30 UldU LdSIIIU y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
J A M - B a K ( d u e l o a g r a n v o z ) 
MIREYA Y A D E L A C B A S 
(bailarina y guitarrista) 
ajfiiciparán la feóha del «lock-
m toda España, sin exceptuar los 
'"0S Públicos. 
EL COMITE ES EL AMO 
han manifestado que las im-
ito 
One nunca se ha conocido en la en S^t^nd^r .V el de 45 céntimos en núes 
Montaña el bienlhestar que. actualmente tro domicilio. 
te obsei-va entre la clase labradora y ga Segundo. Que para la fijación de ta-
H ^ K ^ L r c4eHadt precÍO a qU0 ven' saa ^ 108 Productos considerados prime-
deii tixlos sus productos, v que, sincera- „„„ . *„„• j , - , , 
mente, descaímos dure mucho. ras maAer^8 de la tlQrríí J del ganado se 
Q." Que si suben exagerad emente las ten&a ejl cuenta siempre la opinión de los 
rentas de las fincas mdticas, este es un productores interesados. 
abuso que ¡hay que cortar, pero que no ex- Esperamos con urgencia la resolución 
¡ usa el que se cometa otro con el precio , ip « « f p l.ívn,fí;Mn „ , . hov un anuncio de la gran Compailia de 
m\¿A ,;,L'J"e,,lo patronal, aparte del de la leche, y que aún aqui también, mu- connicto v conlmmos en los bue- ^ p o r é s «Holland América Lineo, uno de 
^ ae la l-'oderación tiene atribucio- elias veces' suben de precio los artículos n(>s 0110108 del señor gobernador para re- cuyos barcos, él .d.icldijk», saldrá de este 
pilra tratar ni prometer nada ^ ti*rras Por la competencia qtie esta- solverlo. puerto para los de. Habana y Veracruz en 
7 ° eI Comité ha estado en "Madrid blCOen -1oS mi.9nJos ^ " f las desean más Revllla de Camargo a 1." de noviembre los Primeros .lias del mes pr6ximo. 
S!alir.v ,» 1 1 «f i-duo en ' M a n n a que por capricho de los propietarios, y de 1919 _ F n n^mhr^ Á* QQ ^ 1 f'or ahora, el servicio se imitará sola 
g t ' : ^ han podido existir conci- es preciso que estas comí.et?ncias inW r l l i J ^ r ^ ^ mente a ¿¿rga pero, según nuestros in-
l t m cabildeos. ñas no redunden en perjuicio del público ^"HSlon '^e00"10 Rolado, José Sal.món formes, se está gestionando que presten 
551 eMue no se trata de un mevi- ''"..g611^1- Robustiano Darro. Valeriano Rivas, I ^ o uno regular mensual desde Santander a 
te de Piedad. ' 
Parece que se ha fantaseado mucho res f ^ K I / x P p r A ^ I ^ I F l A l v I l 
pacto de la importancia de la estaía. 1 Q ^ i v I C l C U a L . I U I U l i 
_. ! Especialista en enfermadedes de los n-i 
úos y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° IMPORTANTE ASAMBLEA 
los fUiGionari inicipate. FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42. l.c 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O D E V A P O R E S 
La l o l i a n d j p c a une". 
En el lugar correspondiente - p u b l i c a m o s ' u : r t ^ c u r s o de adhesión. 
El alcalde de Madrid censuró la arbtra-
riedad que cometen algunos Ayuntamien 
tos que separan libremente a los funcio-
narios. 
Fué elegida la Mesa y se acordó cele-
brar nuevas reuniones. 
POR TELÉFONO 
Mdrid, 2.—'Presidida por el alcalde de 
esta corte se ha inaugurado la asamblea Consulta de nueve a una y de dos a seis, 
de íuncionarios municipales. 
Asistí.-ron 400 funcicnarics. que repie-
sentaban a l/itM). 
El señor Barricat expuso la finalidad 
de la asamblea, abogando por las mejo-
rs para los empleados. 
El presidente de la Asociación de Ali-
sto 
di capricho.,^ sino necesario, pues 
atalmia han sido asesinados 115 
stn Dl¿ flnff haya sido des<'ubi>rto 
viftj 
,.t ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ s oficiales d^ Rareelm,- T ^ T * ? W v a í ^ rvie"« en es^asun otros asu31,tof. inaplazables y de grandísi c ' I " r*1) pres^nt i "JH-mies oe Karceiona t0i ei tr í renando las ambiaones desata- m . , )y g,ttU^lsl 





[ AMADO, OPTIMISTA 
Que se quieren llevar los preciofv Poldo Gómez, 
de artículos de consumo a extremos tan 
exatgerados que esta misma ambición oca A LOS LAiRRADORES Y 
sionará a La larga mayores per.jlc.ios H r A iwrA r i n - w ^ o 
Uts-entidades productoras, y" que hac. GANADEROS MONTAuESES 
bien la Junta provincial de Subsistencias, Para tratar de la lasa de la leche y de 
a quien ni le va ná le 'viene en este asun 
Ch!CUiadora-
:% fí . ,61 gobernador 
k lo 
los puertos de Cuba y Méjico. 
A nadie puede ocultársele la impoHanclfí 
de estos viajes, que prestarán doble ani-
mación e importancia a nuestro puerto, 
tan necesitado de movimiento marítimo 
comercial, ahora, por desgacia. bastante 
escaso, por faltar algunos servlciou como 
los de la Ilanburg-Amerika. Mala Rea In-
ULTIMA HORA 
ll 
m año de comenzada la 
ón, porque los obreros 
i8Ulnab̂ na formula que el gobema-
rjs Patrón 
ríos que con sus exajeradas especulado- rí)S de la región, ê invita a todos los de mos tenido hasta 
señor Amado •nes PerJudican al público en general. la provincia a una reunión en Revilla de guárra y ¡u presepte suprimidos, por 
UN CONSUMIDOR Camargo el día 6 del actual, a las tres de ZÜI,es ^ w " ,iailu' I)Uedei1 oculuirsele. 
In tarde. 
LA TASA DE LA LECHE ^ W** por estar lejot o por otras cau-
Y DE OTROS PRODUCTOS sa;S deseen emiar representación al acto, C o m p r o e s c r i t o r i o . 
RURALES : : : : : : : : P^l'-án delegar con su firma en una per- mn utensilios, enseres 
aceptable; pero se reunie-
^¿rT1108 y {l«>rdaron no acceder 
^a transacción. 
feos ! ! ^ 0 , DETENIDO i La Jusíta provincial de subsistencias sona de la coinñanza del puebl0 a ^ P61"' P^necientes. a esta ciase de oficinas. 
* k Ü T ^ de esta corte se ocu- ha fijado la Usa de la leche desde 1.° de ten™cun' en fí>nila: "Antorizamos a P ^ ^ ^ o ^ ^ e ^ a la Ad" 
% Í S !IiCÍÓ11 del ^ « d o de los noviembre al precio máximo de 40 cénti- ^ ^ la reunión del día 
mos l i t ro en Santander y 35 en la venta 6 d,>1 act,ml delibre y autorice en nuas-
ÓP 
r ¡̂illP |̂• 
en : sefior uiied. 
l',bepta,11 por entender que la de dicho producto a las 'fábricas de que- tro "ornbre los acuerdos favorables a 
Í^ION*1*10 ARBITRARIA- 90S. mantecas y otros derivados. nuestra defensa e intereses.» 
p e o r í a o>E P ERSONALIDADES Creyendo injusta la radical medida, to- Los individuos que asistan traerán efe" 
!'ih 86 r *aS c'Ilco y nie,dia de da vez que la tasa impuesta supone un tudios comparativos de precios de los di-
r'l;uior re.ui^ci'0n en el despacho del desconocimiento absoluto del problema ferentes artículos de consmno que precr 
t ^ r 001 Clvi' ';is pei'somaldaxle.s que por razones que a todos nos son conocá- sa el labrador o ganadero, e igualmontr1 
's ^u T * r m munidas. 
V,5eñorU~ Cambiaron Impresiones. 
^'"''isnia '0*01^ Cerv ino variaa veces agricultura, piensos y artículos que pre-%^ y 
^r ten 
POR TELÉl'ONO 
LOS PATRONOS DULCIFICAN SU 
ACTITUD 
(Barcelona 3 (4 madrugada) —Durante 
la reunión dep ersonalidades celebrada en 
el Gobierno civil, acudió una Comisión de 
patronos, que se entrevistó con los reuni-
y demás objetos dos. 
Algunas de las personalidades que se 
encontraban en el despaeso del goberna-
dor atacaron duramente la actitud de los 
patronos. 
Estos dulcificaron algo su actitud, que-
dando en dar mañana, a las once, una 
contestación definitiva. 
Se cree que se declarará el «locfc-outu, 
pero con poca intensidad. 
Se espera que no ocurran incidentes, 
porque los obreros han cobrado el jornal 
Jugóse ayer tarde, en los Campos de 
Sport, un encuentro de campeonato entre 
los Clubs «Santander F. C.» y «Deportivo 
Cantabria». 
El no haber presenciado este «match» de la semana que empieza hoy. 
Ni mi 
das, tales como las de que los alimentos, loa que a la leríhe u otros productos se re-
vestidos, rentas, contribuciones, útiles de fieran. 
Reívilla de Camargo a 1.° de noviembre nuestro compañero «Pepe Montaña» nos En los alrededores de Barcelona hay 
a las siete de la tarde se cisa el ganadero ihan duplicado y hasta de 1919.—La Comisión : Celedonio Bola- j " ^ ^ ^ ^ 1 Una informacion ampiela acampadas fuerzas de las provincias l i 
ftr que marchar a Madrid, triplicado su costo; es necesario que, con do, José Salmón, Leopoldo Gómez, Vale- ( ^ficionajoa qU6 a pie flnne aguantaron "^r0'6*» Por 8Í 68 necesaria su interven 
Lo» rwioidos que t« adhe 1» mayor uigenoia, la Junta, de Subsí»- riano Rivas, Robiiftliano Barro. la lucha so»Un.id.a no« híin hablad® d»l ,>1Ó,,• 
D E P E N D I E N T E 
práctico en el despacho de bazar, papele-
ría o paquetería, se necesita. 
Informa esta Administración. 
Juliéü Fernández 6. Dosel 
MEDICO 
É s p c c i a l l s t e e n l a s e n f e r m e d a d e s fiel pecíi i 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA, 3. I.0—TELEFONO 9-80. 
wm 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VBNTA EN LAS DBOOUEUÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, j Wad Ui, i y 3. 
RELAVO GUÍLARTE 
MEDICO 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a ú 
\ TARAZAN AS, 10, 2.°—TELEFONO K-5B 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
•epto los días festivos). 
Wad Rá«. 3, tereero.—Teléfono 47t 
J o a q u í n Sant u s t é 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Ue once a doce. Sanatorio del doctor 
viadrazo, y de doce a una y media Wad-
Rát, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 1-71 
HARINAS.—Pesetas loe 1H kilos 
Extra superior, con saco 74,00 
Clase inferior, ídem. 66 a a 68 
SALVADOS.—Peoetas loe 1M kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 56 
Harinillas, ídem ; 40 
Salvado basto, ídem 36 
MAIZ.—Pesetas loe Itt kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
CEBADA (saco de I I kilo»).—Peseta». 
De Castilla, superior 34 
Aivena 33,50 
PIENSOS.—Peeetae los 1 1 1 klloe. 
Yeros . en grano 49 
Idem, triturados 51 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remolacha 25 
Torta de cacahuet. 




Santand." Navegación... 300 
Vasco Cantábrica 995 
Marítima Unión 1.435 
Marítima Vizcaya 250 
Minas Complemento 150 
Banco do Santander 450olo 
Banco Mercantil 322 
Abastecimiento de agua?. 15 
Club de Regatas....^ 101 
El Sardinero A. 





Tranvía de Miranda 
Santander Bilbao 1898 
Torta de coco No hay. 
Veza molida 49 
Corta Palmister 37 
HABAS -Pesetas lor kilos. 
Tarragonas, con saco 71 
Mazaganas, ídem 59 
Idem pequeñas 54 
^ARBAN/.OS (con envase).—Pesetas los 
1 0 1 kilos. 
H xicaco De: pa í s . 
De 38/40 gramos 150 165 
De 41/43 ídem 150 , 160 
De 45/47 ídem 142 150 
De 48/50 ídem 137 145 
De 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 ídem '., 125 
Mulatos 48/50 ídem 125 
Idem 60/64 ídem 115 
ALUBIAS (con saso)--Pesetas loe 1M kliot 
Blancas de Herrera, nuevas 115 
Pintas, para siembra, nuevas 115 
¡Blancas, cjorrietatiea 98 
Idem país, gordas 105 
LENTEJAS.—Saco de 1M klloe, peeetae. 
Cíase superior, nuevas 80 
PATATAS (con saco).—Pesetas io« 
I I I kilos. 
31 















i Nueva Montaña 
I • OBLIGACIONES 
Alar a Santander 102,25 
Santander Bilbao 1895... 83 
Idem id. 1898.. 82 
1 Idem id. 1900.. 82 
I Idem id, 1902. . 81 
• Idem id. 5010... 102,25 
.Santander-Solares 1.a.... 82 
i ^ Idem idem 2a..., 83,25 
Astillero-Onianeda 1.a.... 15 
Solares-Liérganes 1.a..., 82,5") 
Santander-CaJbezón, 1.a. 82,50 
! Idem id, 2.» 84,5) 
1 Cabezón Llanes, 1.*.... 84 
i Idem id. 2 » . . , 88 
Nueva Montaña 83,50 
Taurina Montañesa 9í) 
Electra de Viesgo 101,50 
Electra Pasiega 101,50 
Avuntamiento, 5 \ , HK 
' ' Idem. 4.?j0.. 85 
Empréstito provincial.. 101,50 
Obras del Puerto 101 
Tranvías eléctricos 82,50 
I La Austiriaca 101 
La Cruz Blanca 101,50 
La Alianza 85 
Del país 
BONITO EN ESCABECHE.—Pseetas. 
Caja de cuatro latas, de meáis , arro- 1 El Sardinero 101,25 
ha No hí ty \ Constructora Naval 6010 105,25 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. Idem id, 50i0 103,75 
CHICHARRO EN ESCABECHE , Teatro Pereda 103,50 
Grande, caja de 4 latas de media I 
arroba Bf, 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Peeetae millar. 
En tabales, según clase No hay. 
ARROZ.—Pesetas ios 180 klloe. 
Bomba, número 1/3 90 a 93 
Amonquilí, número 0/6 80-a 84 
Harina de arroz 80 
MUGAR (oon eaoo).-Pesetaa los m klloe. 
Cortadillo Larios, caña 205 a 210 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradillo, corriernte 205 a 210 



























































Ibaizábal . . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Elcano. . . 
Bermeo. . . 
Cantábrica . 
Altos Hornos. 
Felguera . . 
Blancos molidos, ídem No hay. General 
H. liuo E. R . ídem .203 a 206 " 
Dorada, ídem 165 a 167 
CANELA.—Pseetas el kilo. 
Ceilán. uúmero 0000 9 85 
Idem id., 000 9,55 
Idem id., 00 9,35 
Idem id.. 0 9,00 
Idem id., 1 7,50 
Idem id.. 2 ; 7,30 
Idem molida 00 10,75 
QAOAO fcou envaee).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumaros 5,60 a 5,70 
Idem San. Felipe, selecto 5,55 a 5,60' 
Idem id., número 2 5,20 a 5,30 
Idem Choronís, superior 5,25 a 5,40 
Idem Beal Corona ,.. .. 4,85 a 4,90 
Idem Irapa 4,90 a 4̂ 95 
Carúpano natural 4,75 a 4,80 
Idem id., corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,80 a 4,85 
Idem co,sedha 4,70 a 4,75 
Idem Epoca 4 60 a 4,70 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Thome, superior 4,35 a 4,40 
Idem Payol ...t < 3,90 a 4|,0Ü 
Femando Póo, extra 4,35 a 4,40 
Idem id., superior..! 4,30 a'4,35 
Idem id. , comente.. 4,10 a 415 
JABON.—Precio de las fábrieas locales 
Pesetas loe 1 1 1 kilos. 
La Bosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras 166 
La Camelia. Amarillo, en barras 00 
Mem en pastillas 00 
Verde, primera 00 
PrfloJos de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 188 
Gallo, ídem id. id 174 
Cruz Hlasca, ídem id. id 160 
V i - . . - . i:iu ídi, I-I. 180 
Lagarto, íd., íd., id 18& 
PETROLEO 
Automovilina.—Caja de SI litros: 
Para particulares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 litros 130 
Petróleo.—Caja de 36 litro». 
Con envase 40 
ACEITE.—Pesetas los 1M kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay. 
Befinado, lata de 10 kilos 25 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, primera, 919 No hay. 
Ling. nuevo No hay. 
GMFE (con envase).—Peestas el kilo. 
Moka Longoberry No ha? 
Puerto Bico,' Caracohllo 5,70 a 5,80 
Idem Vaneo extra 5,50 a 5,60 
Idem id., Superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, escogido .....5,30 a 5,40 
Idem id., sin escoger No hay. 
Seta y Aznar. . . . 4.260 
Nervíón 3.980 
Bachi 1.650 
















Vasco Cantábrica . 
Iturri 
Bilbao 
Guipuzcoana. . . 






















De venta en todas las buenas farmacias y droguer ía s . 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
de dos acciones 
las antiguas, 
Y las Cnmpafiías que con ella se refun-
den recibirán: La Marítima Ibai, 21.000 ac-
ciones nuevas y una indemnización de 
150.000 pesetas en metálico, y la Sociedad 
Comercia] y de Transportes, 13.000 accio 
ne« y 100.000 pesfetas en metálico. 
La nueva Compañía con La reunión ríe los 
buques ríe las tres Empresas, sumará en 
su flota 13 unidades; pero dice que, ade-
más dé los barcos qqe , posee, tendrá ne-
oesidad de contrataí tonelaje de otras 
Compañias para poder atender a la abun 
dancia de fletes en las líneas de navega 
clon que se propone explotar. 
Quedará Constituido el Consejo de Ad 
ministración bajo la presidencia de don 
Pranciscó de LeJarrala, siendo vicepresi-
dente don Esteban A. de Azillona, y voca 
les. don Federico Puech, don Cuilífnim 
ih.-iñez, don Cástnio Gutiérrez y don Kn-
rlque (lolrl. 
Como consejeros delegados con facultad 
de gerentes figuran los señores l.ejarrapa 
y Goiri. 
Pero esta Sociedad, lo mismo que las de 
más que se creen y se fusionen, no conse 
gulrán sobrevivir en el período de las va 
cas flacas si no se convencen de que en lo 
sucesivo la amortización anual de f) por 1Q0 
del valor de las flotas, que se estimaba de 
absoluta prudencia antes de la guerra, se-
rá por completo insufleiente. En cinco 
años el valor del tonelaje bajará de 900 pe 
setas a 350, según cálculo de los más ex-
perimentados navieros, y ron la antigua 
amortización de ñ por 100 todavía se con 
servaría en libios ese precio a 675 pesetas 
por completo fuera de la realidad. Para 
los barcos nuevos que boy entran en ser-
vicio de amortización no puede ser menor 
10 por 100 anual y mucho más prnden 
le el hacerla a] 12 por 100." 
Si este criterio se aplica a 10$ barios 
cpie Alemania está comprando, sé llegará 
a sumas de producción fantástiscas 'y ca 
paces de ilusionar a los navieros éspafió 
les más pesimistas. 
La Compañía Hamburguesa de ífayega 
dón teníá antes de La guerra 205 vanores, 
con un tonelaje de I.I50..590, y al fir narse 
él armisticio le han quedado solo 35 vapo 
res, y entre todos no suman 50.000 tonela 
das. 
A pesar de ello el presidente se ha mos-
irado optimista en la - úHTina junta gene 
ral, diciendo que establecerán en seguida 
la -eficiencia de su flota, que ( nenian con 
mantos fondos se necesiten, pues se los 
suministra el (lobierno, y que, en efecto, 
ostán ya comprando vapores, singular 
mente en los astilleros noruegos. 
Ahora bien: como el precio corriente boj-
para esos barcos nuevos es de 80 pesetas 
tonelada, los señores de la Hambuguesa 
resulta que están comprando barcos a 
unos 7.000 marcos la tonelada y i poto que 
mejore el cambio ya tendrán que 3udaí pa 
ra amortizarlos con los product 
Ahora que quede ser que no crean en ¡a 
subida del cambio y sí en mucho mayores 
bajas, y en ese caso aún puede ser qne 1 &• 
gan negocio, sobre todo si se Uegc— al 
caso de repudiación de la moneda. 
Los auiadoreT asesinados. 
San Diego (California).—Los detaOles 
publicados oficialmente del asesinato de 
dos aiviadores militares por los pescado-
,nenos | res de Los Angeles (baja California), du-
pante un viaje de reeoíoocámiento, dicen: 
«Por unos mensajes que se encontra-
ron estrujados en el aparato, se sabe que 
los aviadores peraiaaiecieron diez y nueve 
días sin a>mer, y se vieron obligados a 
beber el agua del radiador. 
Los pescadores descubrieron el apaia-
to, que flotaba en el mar, y lo condujeron 
a la costa, donde, lejos de socorrer a los 
nuevas por cada una de ees, celeamíni, á 7; castañas, celemín. 
2,50; uvas, a 1,26 kilo : uvas negra eupe-j 
rior, a 0,70; cebollas, a 0,80 docena; le"| 
•dhujgas, a l docecna; rcpoJlos, de -i a 15j 
docena • pimientos, de 2 á 4 íd. ; tomates, 
a 5,50 arroba; pescadilla, a 2 ki lo ; mu-i 
bles, a 3 i d . ; raya, a 1 íd. ; chiciharros, a! 
0.50 íd. ; ostras, a 0,60 docena. 
Hubo poco pescado como marisco, a 
causa del fuerte temporal que reina del 
Noroeste. Escasean mudho los huevos, 
pues se vendieron 'hasta a cinco pesetas 
docena. 
El tieimpo alegraba por la mañana , pe-
ro al medio día empezó de nuevo a llover 
y desaparedó) comió por encanto, la gen-




SALA NARPOX —Temporada de cine-
matógrafo. 




Desde las seis, «El misterio de la doble 
croé». 
TEATRO PEREDA.—Compañía dra 
mática del primer actor Juan Santa 
cana. 
A las seis y media, «Donjuán Tenorio». 
A las diez (despedida de U) compañía); 
•«Don Juan Tenorio». 
La Real orden de 11 de octubre basta-
ría por sí sola para desmostrar la nece 
sidad de devolver inmediatamente la liber-
tad a la Marina mercante y cSfr disolver 
todos esos organismos creados, aun a true 
que de disgustar a los que de ellos comen. 
Esa Real orden, después de algunos con-
siderandos, con algunas indiscrepciones 
asombrosas, viene en piala a decir que se 
devuelva el vapor «Outon» a la Compa-
ñia La Rlanca, a cambio de abonar la 
pérdida de su explotación y las derramas 
de la Asot-ación de navieros 
Este magnífico vapor, de 4.500 toneladas, 
fué secuestrado por el ministerio de Abas-
teclmientos en marzo de 1917. Desde esr. 
fecha navega por cuenta del Gobierno, ad 
ministrado por el ministerio referido y 
con la colaboración del Comité del Tráfico 
Marítimo-. 
En esos dieciocho meses todos los bar-
eos similares al «Outon» y de igual o pa 
recido tonelaje han ganado por lo 
de fres a cinco millones de pesetas. 
El ministerio de Abastecimientos se ha 
dado tan buena maña que, no sólo ha ga 
nado nada, sino que ha perdido 120.000 pe 
setas. 
Esto como prueba de la incupacidad de 
nuestra administración, y ahí va dfra del 
favoritismo y la injusticia. 
Porque ese barco representa la cuarta 
parte del resto de la flota de La Rlanca; 
no hay ninguna Compañía que haya con 
tribuido con igual proporción de tonelaje 
a los servicios del Comité de] Tráflcp Ma aviadores, los apuñalaron durante la no 
rítimo, y estamos dispuestos a demostrar- cihe del 11 de septiembre, 
lo. y , sin embargo, encima de haber dis' l Los cadáveres, que Jueron encontrados puesto riel «Oulon« se le reclama, no sólo 
la pérdida de 120.000 pesetas, sino una de 
rrama por aquellos servicios de l'.200(()0n 
pesetas. 
Apostamos algo a que el ministerio de 
Abastecimientos hace a todo esto oídos fie 
mercader. 
Parece que se inicia elitre las navieras 
una política de aproximaciones y fusio-
nes que hemos indicado para la lucha 
(Guatemala, caracolillo 5,50 a 5,55 que se avecina cuando esté navegando to-
Idem plano. Hacienda 5,30 a 5,35 do el tonelaje en construcción. 
San Salvador, lavado No hay 
Puerto Cabello, Trillado -4,95 a-5,00 
Idem íd., segunda No hav. 
M •xico, corriente 4,90 a 4,% 
Caracas, descerezado 5,40 a 5,50 
¡PRECIOS.—Los de las harinas se cotí 
zau con alza do sois reales en saco, con 
Icmlenciia a mayor subida. Los fabrican 
tos gestionan que se les concedan quinien 
tas toneladas de trigo de lo importado 
por el Gobierno en Bilbao, para elaborar 
en las fábricas de esta provincia. Si la» 
consiguen podrán abaratarse un poco loa 
precios. 
Sigue rítomondo favor los de las alubias 
y el aaiicar, así como los del arroz, que 
no puedo conseguirse a los de tas.i. 
Por virtud de la aprobación recaída en 
las correspondientes juntas generales, es 
un hecho de realización del acuerdo a que 
liabían llegado los Consejos de Adminis 
iración de las Empresas Naviera Iturri, 
Compañía Marítima Ibai y Sociedad Co 
mcrcial y de Transportes. 
Las tres entidades quedaron refundidas 
en la Naviera Iturri, que se reorganiza, 
ampliándose su capital a 2.000.000 de pese-
tas, que se representarán por ftO.000 ac 
ciones de 250 pesetas, de las cuales se po 
nen ahora en circulación U.000, quedan-
do 36.000 en cartera a la disposición del 
Consejo para colocarlas cuando conven-
ira. 
De las acciones que se ponen en circula 
entre la arena, tenían la cabeza destro-
zada. . 
Los mejicanos se llevaron cuanto pudie 
ron del aparato. 
Aun no han sido detenidos los asesinos, 
pero se les persigue de cerca. 
Ayer fué rienunciario por la (iuardia mu 
nicipal Cosme Merino, domiciliado en la 
calle de Peñasrredondas, número 2, primer 
piso, por iirstalar un puesto para la venta 
de frutas, sin el ¿Qrteiépóíídienté permiso. 
DETEÑGIÓNES 
Fueron detenidos ios chicos Hamón Abad, 
de trece añost, y Manuel Martínez, de once, 
por penetrar en un almacén de la calle de 
Socubiles, con la intención de sustraer va 
ríos objetos. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron cur.-idos en este benéfico es 
lahlecimiento las siguienies personas; 
Agustín Estrada, de tres años, de una 
herida contusa en la región frontal. 
Mariano Ruiz, de once años, de vma he 
rida contusa en la región occipital. 
Rosaura Ruiz, de doce años, de una herí 
da contusa en la mano derecha, 
n / v w w v w A/WVVVWVVVVV-VVVV w v w w v w v w v v w w w 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talínente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
F ^ á a s c o 6 p e s e t a s 
F r a s c o doble (1/2 l i t ro ) , 10 pesetas. 
s m a e l A r c e ( S . e n C - ) Paseo de Pereda,! ENTRADA POR CALDE 
MsciLjinaria y material e óctr ico . = 
= = = = = = Instalaciones ci& luz y timbi 
L á m p a r a s ho landesas RHIL.IPS 
[spetialidad de \ m m m de alumlirado y arraDque eléctrico Westinghouse para 
Aciimuladores TDDOí - Stock de motores WestlDgliouse de cootloiia 
2 
ftAM 
O t U U t T A 
FRANCISCO, 13, S E C U N D O 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes 
• RAN SAFE RESTAURANT 
Esyeiialldad en bodas, tanquetei, 
HAEITA0IONEI 
NOTICIAS SUELTAS 
Hue os de los Santos. 
Los más ricos, finos y sabrosos, en h í 
acreditada Confitería Ramos, SAN ERAN 
A S C O , 27. 
feria & Joyer'-i 8z Optica 
r 8 A M B I O M O N E S A t :. 
A8E9 BE P E R E S * (MUELLE), I y { 
L a n t e r o H . ^ f 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s de ase r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
A J A ^ PARA ENVASES 
Aren Jes d? Maíiaño-T. 852 
Vapor "Infanta Isabel". 
Los señores pasajeros que tengan equi 
paje de bodega para la salida de este va-' 
por el 7 de noviembre, podrán depositarla 
en los almacenes de ¡Vlaiiaño, de (fón 
Francisi o (¡arda, los días. :{, 4 y 5, basla ' 
las seis de la tarde. 
Santander, 1 de noviembre de 1919. 
Pedro A, San Martín. 
(Sisassor ds Fedra tan Martin.) 
Especialidad sn vinos blancos de la Na-
7 Valdepeñas.—-derr:ci( «-a, ManEiiDiEa 
liEScsrado eu con? ?.«. — f « ] . BÓEP. " i " 
Han deseetndidd algo los de patatas, hár ñón se entregarán 10.000 .a los actuales ac-
bas, café y ca<5ao. . cionistas de la Compañía Iturri, a razón 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modJo 1919", Omnibus y Cam ones :-: 
E N TU SO-A. IIVMKÜIATA 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINO^ 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3 «e»-A.]VTAIVI>KR.=Tel. SOS 
Llevamos un üemipo «¡herniosísimo)). El 
agua ha choareado bien estos días. Desde 
que entró la luna nueva no 'ha habido un 
día bueno. Relámpagos, truenos y fuerte» 
vientos del N. O., acompañados de dhu-
baíScos, es lo que nos ha traído diciha l u ' 
na. Hace muaho frío. 
Aun quedan algunas tierras sin recoger 
los frutos. Aunque hace mal tiempo, no 
por eso dejó de estar bien surtido el mer-
cado. Ya se venden1 las alubias, maíz y 
otros artículos cosechados este año. F n r 
tas, hortalizas y objetos de labranza, co-
mo las «sandalias montañesas»—albar 
cas—, ILenaban inedia 'Plaza Mayor. 
Veíanse en los ¡soportales muchos ca-
iiiastos de manmnas de Asturias, que se 
vendían bien. Muchos salieron con direc" 
cáón para Sanltander. A.V, J • i v Próximas salidas: 
Ahora es cuando empiezan los buenos De9d^ LONDRES, el vapnr CAMPEADOR 
TELEFONEMA DETENIDO.—He San-
tander para Bilbao: Luis Campos, comi 
sionista, desconocido. 
Línea Mac Andrews 
mercados, que siempre duran hasta l a 
conclusión del año. 
A las diez se cotizaba: 
Alubias, a 54 pesetas fanega; maíz, a 
24 íd. i d . ; patatas, a 3,75 arroba; galli-
nas, a 10; pollos, de 3 a 9; huevos, a 4,50 
docena; limones a 6 ciento; queso de 
ÍPas, a 2,85; queso manchego, a 4,50; 
manteca de vaca, a 3 l ibra; cerdos a la 
canal, a 45 arroba; crías, de 00 a 150; 
corderos, dle 9 a 14; temeros, crías, de 90 
a 175; nianzanas, a 0,40 docena; pera», «. 
1,85 kilo ; meiocoionea, a 1,25 ídffln ; atítr 
Id. fld de LIVERPOOti él vapor ASRA. 
Id. id. de GLASGOW, el vapor ARANA 
Id. í i . de ROTTERDAM, el vapor DEE 
Para toda clase de informes, dirigirse 
a sus agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECHEA 
Paseo de Pereda, 6. 
Vinos PATERNINA 
Santa Ciara, 11—Teléfono 7M. 
J . G A R C I A Ó P T I C O 
San Frunsiteo, núm. II.—SANTANBER 
TELEFONOS 521 485 
Ultimos modelos ep "an*^ y {jafas am« 
rlcanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA URTOPED!« 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtitMloo KQBAK 
MAERIV 
AMERIOAN GPTÍ0AL BPECIALITB 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equitatira) 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 idem. 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 1UÜ ídem, idem 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem idem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.00< 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L1HRÉS de dero 
chos de custodia. 
Ordenes de pQuipra y venta de tdd» 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y lituiot1 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
, Cuentas de crédito y prestamos coi 
garant ía de valoies, ihercaderías, ote. 
Aceptación y pago de giros en plaza? 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y ío 
da clase de operaciones do Ranea. 
inte de Piedad de lóese 1 
y Oaja do Ahorros de Santandor. 
Initituoión benéfica que actúa halo •> 
protectorado del Estado 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inte" 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es» 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
ó por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, al 0 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte» 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
e) 3 por 100 anual. 
' Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; y anuallmente destina el 
r.inaejo una cantidad para premios de 
imponente». 
banco Mercantil! 
Cuentas corrientes a la vista, 2 po: 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem 
- Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda ext 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por l 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a 0n ''f 
semestre. . 
Depósito de valores: LIBRES ut 
REGHOS DE CUSTODIA. 
Camhio de moneda, carias Q? 
órdenes de Bolsa, descuentos 
de crédito. 
Cajas de seguridad p;u-a pag« 
indispensables para guardar a|B»l 
lores y. documentos de impowis 
B L E N O R R A j 
( P U R G A C I O N i * 
Por crónicas y rebeldes que 
curan pronto y radicalmente rtf 
Cachéis del Doctor Soi 
Se curará por si solo, sin InyeccIJ» 
vado» que haya de Intervenir d rntó"» 
ee emeraró de su enfern1 
Basta tomar una oaja para convenf* 
Dépttitc en Bareeltoa; Dr Andr» 
.̂ntaiu C Catalufta 66—Venta en Sa ca)a. dres Pérez del Molino 9 
I y 5 y principales farmacias o' 
Jal y Américas 
Luz: «in 
Por incandescencia, P"r 
a. fija, sin olor, sin hur«fi iitfíi 
Kl mejor y m^s económico /¡¿j 
.lumbrado para casas de caoi 
•ir 
Palmatorias con vela, 
nutro veces más económicas 
;n«. P trop peseta". nrc l^ 
LAMPARA KRANZ para 'jp 
fv.; IIIT hlnncn como la 
r*ha todos losr ayos iummj'f n g?v« 
Co',c1 
nrovecta In in/ con piec i?ión-
loramente insensible a la? 
t?ia eleísrante. Tamaño reduc 
un vatio por bujía. men0̂  
Depósito al por mayor y » ¿0 
•AT, Tmiebles. rnáqninasr 
discos, bicicletas y motocic 
Ortega fS. en C.) 
Alameda Primera. 26.— 
A las Compañías de lo* ^ 
RIOS, Ataraiaiiat. 17. 
SAN FRANÜltCO 






ección de r-ií 
BflTIill 
S. 4 y 6 
CALLE DE LA BLANCA 
,, ̂  ^ ^ ^ f i S (g) 6» © S 6 » S ® 6>(i1 
Casa montada por Secciones 
ESPECIALIDAD EN JUCrtJEXEa-:-ARTlCÜLOS DE PANTASIA-:-PLANTAS Y PLOEÍES 
— — - COLUMNAS Y MACETAS-:-ARTICULOS PARA VIAJE — 
"Paraíso de los Niños".--Josefa López 
Blanca, n ú m . 19 . -Te lé fono n ú m , 7-36.-Santander. 




Calle de la Blanca, 12 
= S A N T A N H E R = = 
Mercería ? Pasamanería 
DE — 
Aniceto^ Pérez 
Calle de la Blanca, 14 
T e l é f o n o , n ú m . 5-25 
E&té córtuércio ie MERCERIA y 'FASA-
VDANERM, de don Aniceto Pérez, es una 
de las Casas mas acreditadas en Santan 
der y dpnde se oongrega a diario más 
distinguida y numerosa clientela. 
Es de temer muy presente, para com-
prender esto, que en este importantísi 
niD coinfrcio hay un inmenso' soirtido en 
todo cuanto a esos ramos concierne, dos-
de éJ boiUVn m á s stvncállo y barato hasta la 
piel más lujosa y elegante. 
Y como esto lo sabe todo Santander, 
déáde iiacc muchísimos años, a la Merce-
ría y Pasamaner ía de don Aniceto Pérez 
acude siempre que tiene precisión de 
adquirir algún artículo relacionado con 
dicho giro. 
Por otra parte, don Aniceto Pérez, co-
Diociendo la bondad y los caritativos sen-
im¡'Titos de .su clientela, regala con gran 
rspinididez tickets para dar a los po-
li ios. con los cuales pueden i r a comer a 
la Cocina Económica. 
De esta noble manera, el señor Pérez 
ivpa ia no poca miseria que los pobres lo 
agradecen con bendiciones y de día en 
día ive aumeauacU. su clientela con míe 
vas eeñcjras, que hacen de tan magnífico 
comercio él punto' obligado para sus com-
pras. 
Hace algumo» meses publicamos en es-
'tas columnas el siguiente suelto, que 
l»nicba lo que nuás arriba decimos: 
COCINA ECONOMICA 
La SuperiorA: de este benéfico Establecí'-
mietno nos commiica está satisfechísima 
del resultado que en este mes iba dado la 
Casa de don Ajiiceto Pérez con el repar 
tí de bonos gratis a sus compradores. 
Las racioaies dadas a los pobres duran-
te el mismo con los tickets de la citada 
Cíi&a han sido 837 y es de esperar que 
rfiiga en aumento, pues todas las señoras 
que compran en tan acreditado comercio 
aan visto con simpatía el desinterés de su 
dueño, que exige tomen el ticket para que 
progrese y-aumente el bien que se hace a 
los necesitados. 
ANTONIO DIEZ 
Extenso y variado surtido en Paraguas. 
Sombrillas, Eastones y Abanicos :-: Magní-
ficas y selectas colecciones en Corbatería. 
Completo surtido en Camisería, Género de 
punto y otros artículos. 
S e p o n e n t e l a s a p a r a g u a s v s o m b r i l l a s 
«8—UHTA 










.' SBor sublertutJ 
ngl 3 
.y buenas, se 
VIENDICOTIA.G!! 
Pinillos, Izquierdo C o m p a ñ í a . 
El día 6-de noviembre próximo, salvo contingencias, saldrá de Santander el 
nuevo vapor español 
directanicnte para Habana y con escala Gijón, solamente admitiendo pasaje 
de todas clases. 
A linos d e el e ' e m b r * » o p r i m e r O K enero vol-
ven1» " K 0 te v * » | > o r de í^anta dei* .y Oijón 
d i r e C ? : > í\ t l a b na admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para más informes dirigirse al ageni<- general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
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Inica Caaa en es ta c iudad que d iapone de un iujoae 
COCHE-ESTUF^.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a ia fomóvi l pare 
t r a s l a d o s de o a d é r e r e s . 
Senicio petfflHüfe«t6.-Alaffl'da Pri??̂ ra, BÚIA, 22, bajos y eutresflfihs 
T e l é f o n o n i á m e r o 481 
la [ f l i ü TfüsaílíiDtúa 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
el mejor betún del mímelo e« 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
jMo a ioepté i s otra maro®. 
H I J O 
n R 
P e d r o J V I e n d i c o u a g u e . 
f A8BICANTE3 V ALMACENISTAS BE CURTIf»a.í 
duelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
J 
F Ú N 
Cran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difunto?. 
HüiCO, 8 (nasa ie los lories), i - M m Bisen m 
El día 12 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
M W ñ B B l l i l l i l III lili II I i ™ * T ' ' ~ ' \ " .-imeisKszzvmsmm 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander: 
SEÑORES HÍJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, IKIOI, 63 
Nuevo preparado compuesto de bl 
^rbonato de sosa purísimo de pp.pn 
de anís. Sustituye con gran ven 
laia el bicabornalo en todos su? 
uso.s.—Caja: <>.'̂  péselas 
d o 
\p i/Mcero fusfato de cal de CREO 
t'í \ L . Tuberculosis, catarros cr6-
'!:"nc hrniKiuitis y debilidad gene--
rkl — i'rf-cio: 2.50 pesetas. 
Jf DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO San Bernardo, número 11.—Madrid 
ÍK venta en las prinripale.h farmacias de Espafta 
J SAN ANDER: Pérez del Molino i Compañía 
I M P O R T A D 
lB(A r̂fe'/l'aV '̂l'%:,-'i>'&Íiffg'r 
1 AFRICA DE TALLAR, B I S E L / M Y fiESTAURAR TODA CLASE DE LUKAS, 
CSPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA 
Ptíltá V MOLDURAS 02L «>AI9 V EXTRANJERAS 
V I 
E L O S M E D I A M E N T O S I L . 
maa I n é t e t í S S e ^ e l ^ ^ 5 Í K e W d ^ S S ™ ÍOÍ anico» mt eam. radicalmente las eitre^ecoi u r e t r a s proetatiti^ areWtU 
cistitis Ía?ar?oT^^^ d« orina, flujei bLaaco. (k ar iimjer**, blenorragia (^ote militar), etc. Una caja d . SM-
?,t E L ^ O O B ' D ' E P ^ ^ T I V O Í l M B E R ? » l £ ^ S w e recon^la^nU anu^filíuco , rtiié**** * la ^ r . , cura compku m.nt* y radlcaim^^ 
la íaii? V t o d a f B u V w n ^ üoloroH de lo» huesoB. adeuíti» gmnduiareB, manchas de la piel, pérdicas fmiiiale», poDncio-
êe e^eraíatorre^ h e ^ e f ^ e^rófulai, linfatimio. linfoademooia, eet^iüdad. neimutenla. rte.. m frarco de RtoH depurativo 
Lamber, con la debida iBtnicción. 3 pesetas. . ML.„„„ M.^,„__-_*, , , AM 
Para corresponden-.-a y coaisultag gíataltai también por a&rtai. qa« w conteet ..-«-a'üameat. y cen reierva. dirigirle: Medlsamente» LAM-
*IEDé veteen l^n^ i . l MolliiO. i Compafiu. droga.m. P aw 1* la. 7 ^rogaerí» te dto Atiiaso LeaJ; Aiarr. 
^anaft, nüi'jftfu iv. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Hágan«»p los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus Kgentes en MADRID, don Ramón Topete, Al1 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
01 
L f i n o a dio O o t > ¿ a y 1 0 0 
El día 10 de noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRSOSO B i L PASAJI EK TSRfiERA ORBIKARSA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de imoueetoi. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el seftor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracrrw, sin cuyos requisito» no se 
podrá erpedlr el biDate de pa»ftle 
EN LA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar PU Ví>ñ\T ni 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n r 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airee. 
"¡'ara Hifonuea dirigirse a su» consignalarios en Santander 
StNORES HUOS DE ANGEL PSnC7. V COMPAÑIA MUELLE, 3«. T E L . N.0 «3. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA ~ 
Molían América Line 
DANIEL GONZALEZ 
*aM« d» San JO«A, "úmera c, bKl* 
Servicio ffjo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros días de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
' ' Z I K L D I J K " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANÁ y VERACRUZ. 
Para solicitar informes y cabida dirigir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 333:Í 
SANTANDER 
mm Se reforman y vuelven Fracs. Sniokine, Gabardinasy Unifor. mee. Perfección y ecní.omía 
Vuélyeee trajes y gabanes desde trê e 
pe8etac; quedan nuevos. MORET, 12, 2.'' 
Máquina de escribir 
se vendo, sistema MONARCH, muy ba 
rata. 
En esta Administración informarán. 
M a d e r i s t a s 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro Urdía le s 
G A M A 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN BE HERRERA. I 
C o m p r o y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como nlnguno. 
VELASCO, NUM. 17. SANTANDER 
^ T t S I V O l O l V 
Por haber hedió importante compra, 
vendo patata roja fina, 3,60 pesetas arro-
ba. servicio a domicilio. 
CÍ9NEROS, 8.—TELE-FONO. 401 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden 108 naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. » 
Pero está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
S. SO T I L L O 
compuesto con frutas del país, cura el esi-
treñimiento por rebelde que sea. y los ni . 
f i n * Ir prefieren a cualquier otro pur-
gante-
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De' venta en todas las farmacias. 
Oepósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía Santander. 
Gran Pensión "México" 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño cn cada piso, cocina netamente 
española, esmeradísimo servicio-
Santa lucia, i . al lado dil Teatro Pereda. 
